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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА
СТАЦИОНАРНОЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ В 2011-
2015 ГГ.
Гидрометеорологические наблюдения всегда играли важную
роль в народном хозяйстве, обеспечивая безопасность
мореплавания и прибрежной инфраструктуры, а также являясь
важным элементом поддержания обороноспособности страны.
Начиная с 90-х годов ХХ столетия, отмечается резкое сокращение
гидрометеорологических наблюдений в прибрежных районах
Черного моря. Поэтому любые измерения гидрометеорологических
параметров имеют большую научную и практическую ценность.
Цель настоящей работы состояла в следующем:
1. создать базу данных гидрометеорологических параметров и
последующем комплексном анализе временной изменчивости
измеряемых на стационарной океанологической платформе (СОП)
величин.
2. исследовать характеристики ветровых волн, измеренных на
СОП.
Для проведения мониторинга на СОП, расположенной в
п.г.т. Кацивели был использован комплекс сбора
гидрометеорологических данных (КСГД). Измерения
гидрометеорологических параметров проводились с перерывами с
2011 г. по 2015 г. В данной работе приводятся результаты
измерений высот волн. За весь период наблюдений было получено
больше 19 тыс. часовых измерений возвышения поверхности моря.
Из одной записи мы получали максимальную высоту волны и высоту
значительных волн (четыре стандартных отклонения возвышений
морской поверхности), которая пересчитывалась в среднюю высоту
волны. В работе при анализе повторяемостей высот волн взята
шкала волнения моря, разработанная и принятая Всемирной
метеорологической организацией. Основной критерий, на котором
построена эта система, - средняя высота волн.
Спокойное море (средние высоты волн до 0,1 м) наблюдался
примерно в 7 % случаев, причем летом штиль достигал 18 %, а
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зимой практически не наблюдался. Слабое волнение (до 0,5 м)
являлось доминирующим (до 92%) в летние месяцы. В зимние
месяцы слабое волнение составляло 55 – 65 %. Легкое волнение 
(0,5-1,25 м) наблюдалось в 1-12 % случаях, а зимой в 31-43 %
случаях. Умеренное волнение (1,25-2,5) наблюдалось только с
октября по март, повторяемость данного типа волнения составляет
до 2 %. Волнение со средними высотами волн более 2,5 м в районе
СОП зарегистрировано не было.
Наименьшие средние высоты волн наблюдались летом, в это
время средние высоты волн составляли значения 0,22 – 0,28 м. В
летние месяцы максимальные высоты значительных волн могли
достигать 1,0 – 1,8 м. А максимальные одиночные волны достигали
высоты 3,3 м (июнь). В зимние месяцы происходит значительное 
усиление волновой активности. Зимой средние высоты волн
составляли примерно 0,46 м, что примерно в 2 раза больше, чем
летом. Максимальные высоты волн зимой (6,4 м) также в 2 раза 
больше чем летом. 20 декабря 2012 около 5 часов года была 
зарегистрирована волна высотой 6,43 м. Развитию данного
волнения предшествовал устойчивый ветер восточного
направления, начавшийся примерно в 9 часов 18 декабря (скорость
ветра около 7,2 м/с). К 24 часам 18 декабря скорость ветра 
достигала 15 – 16 м/с. В течение 19 декабря достигала 20 м/с, а в
порывах могла превышать 26 м/с. 20 декабря скорость ветра 
постепенно снижалась с 18 м/с до 11 м/с.
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ЦЕНТРОХЕЛИДНЫЕ СОЛНЕЧНИКИ (CENTROHELIDA, HACROBIA) 
В ЭКОСИСТЕМАХ СОЛЕНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВОДОЕМОВ
РОССИИ
Изучены видовой состав и распространение центрохелидных
солнечников в экосистемах соленых и солоноватых
континентальных водоемов России с минерализацией 2.0-42.2 ‰.
Описаны редкие и новые для экосистем соленых водоемов виды.
Центрохелидные солнечники, или центрохелиды (Centrohelida
Kȕhn1926) представляют собой обособленную группу
одноклеточных протистов, характеризующуюся всесветным
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